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åùàø ïåéò ï  
äø÷ úåéîéèðéà  :  
éùâøä íæéìèéô÷ä ìù åúééìò  
æåìéà äååà  
ביבא לת  : ההכ  ודא תיירפס  , דחואמה  וביקה תאצוה  . 2008  . תילגנאמ  : הדש  רוי  .  
173  ידומע   
תרבחמה  , תירבעה הטיסרבינואב היגולויצוסל רוספורפ  ,   יסחיה וכפה היפלו הזית העיצמ
רתויב  יישגרל  זילטיפקה תוברתב  יילכלכה ,  וכפה  יימיטניאו  יבורק  יסחי דועב 
חוקימ לש  ייטילופו  יילכלכ  ילדומ ידיב תכלוהו הלדג הדימב  ירדגומ תויהל  ,   יפוליח
תוניגהו  . הז לופכ  ילהת הגישממ זוליא  ,  תא הז  ירידגמה  יישגרו  יילכלכ  יסחי לש
הז  ,   שב È˘‚¯ ÌÊÈÏËÈÙ˜  .  ינוש  ייתרבח  ירתאב תויאר ול תאצומ איה  ,  תורפס ומכ
תימצע הרזעה  ,  ישנל תע יבתכ  , חוריא תוינכות  , טנרטניאב תורכיה ירתאו הכימת תוצובק  .  
 
äìéæð äáäà  
ïîåàá èðåîâéæ  
 ילשורי  : י " סנגאמ ל  . 2008  . תילגנאמ  : רימש ימע  . 165  ידומע   
" רפסה לש ישארה ורוביג  [...]  דא ינב  יב  יסחי אוה  .   ירבג  ה תויזכרמה ויתויומד
ב  ישנו וננמז ינ  ,   מצעב דדומתהל  הילע רזגנ יכ לע  שואייב רשא –   לכש חוכב 
  ירקבל תושדח  ינתשמה  היתושגרו – תוכיישל ההימכה  ע   ,  תעב תרזוע דילו דחיל
הרצ  , ר ש ק  ר ו צ י ל    כ  ל כ    י ט ו ה ל ו  ;   ירושק  תויהלמ   יששוח   ה  תעב  הב   לוא
' דימתל '  [...] עמו לוע  הילע ליטי הז בצמש  ידחופ  ה  כש  אל  או  חוכב  יאש הסמ
 תאשל  נוצרב  ,  ול  יקוקז  הש שפוחה תא ינוציק  פואב ליבגיו –   תשחינ הפי  –  ידכ 
רשק רוציל ) "... המדקהה  ותמ  , מע  ' 2  .(  146    ושאר  ויע  
 מואב טנומגיז  , קירבמה גולויצוסה  ,  יישונא  ירשק לש יוושכעה  בצמב הז רפסב  ד  ,
הבהאה לע הלא תעפשהבו ונממ דחפבו רשקל ההימכב  , תויגוזה  , תורבחה  ,  ריעב  ייחה
תילבולגהו תיתנידמה המרב  ירז  ישנא  יב  יסחיה לעו  . רפסב  יקרפה תומש  :  תותלד
הבהאה לש רורחסה  ; תויתורבחה לש דיינה  ילכה זגרא  ;  ער תבהאבש ישוקה לע  ;  קוריפ
דחיה  .  
 
ìàøùé úîå÷úá íéðåéò  :  
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ìàøùé úðéãîå áåùééä  ,  êøë 17  
ë ïåòãâå éìàøá éáà "  õ ) íéëøåò (  
רקוב הדש תיירק  :  וירוג  ב  וכמ  . 2007  . 513  ידומע   
  רכב 17  לארשי תמוקתב  ינויע לש  17  ירעש השישב  יסנוכמה  ירמאמ   :  תוברת
תורפסו  ;  ויעו תוגה  ; הרבח  ; טפשמו הקיטילופ  ;  וח יסחי  ; היפרגוירוטסיה  .  שודג רפסה
ינווגמ  יאשונב  יירקחמ  ירמאמ לארשי תנידמ לש הירוטסיהל  ירושקש    .   יארוק
רטניא  יינע ילעב    ווגמהמ ונהיי ירנילפיצסיד  .  ירמאמה  יב  , גבנב רימא '  רכומ ילדנמ לע י
 תולגה תלילשו  ירפס ) מע  ' 81 (  ; רב ינש   רפוהש הזוחה לע  וא  :  יקפואב הנידמו  ידבוע  ,
1955   1981 )  מע  ' 287 (  ;  תוינמרגה תובשומה לע  כ יסוי –    יוציפו  ינמרג יסכנ קוח
 לארשיב  שוכר לע  ירלפמטה ) מע  ' 431   .(  
 
éúøáç ÷ãö ìù úåéøåàéú  
ïàäã éñåé  
ביבא לת  : תרדושמ הטיסרבינוא תיירפס  .   וחטיבה דרשמ – רואל האצוהה   . 2007  .  
268  ידומע   
  וסרפ תובקעב חתפתהש יתרבח קדצ תודוא יטרואיתה  וידל שדקומ  אהד יסוי לש ורפס
ש ורפס ג ל '  סלור  ו –   ˜„ˆ Ï˘ ‰È¯Â‡È˙   –  תנשב  1971  .  לש תוירואית רפסמ גיצמ רבחמה
ורפסל הבוגתכ הבר הדימבו סלור רחאל וחתופש יתרבח קדצ  .  דרפנב קרפ לכב  ד אוה
תחא תיזכרמ הירואיתב  , הילע תרוקיבה המו תרתופ איה המ  ,  תויטנוולרה לע עיבצמ  כו
תרבח תויגוסל תמיוסמה קדצה תיירואית לש לארשיב תוי  .  תא  יארוקה ינפל סרופ רפסה
 ינושה וינווג לע יתרבחה קדצה גשומ  ,  הצממ אובמ תירבעה הפשב הנושארל איבמו   ושאר  ויע   147  
הז  וחתב תויזכרמה תולאשה לש דמולמו  .   יב ילבולג  ויוויש יאב רבחמה  ד  וכיסל
הנידמה   ותב   ויוושה  יא  לע  ויתוכלשהבו  תונידמ  ,  יבל  יתרבח  קדצ   יב  רשקב   כו  
 תונוש תוהז תוצובקל קינעהל  תינש הימונוטואה תדימ המ הלאשבו תויוהזה תקיטילופ
 תוירדילוס תשוחתמ תעבונה יתקולחה קדצה תוינידמ לע תויוהזה תקיטילופ תעפשה המו
תיללכ תיתרבח  .  
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ביבא לת  : תרדושמ הטיסרבינוא תיירפס  .   וחטיבה דרשמ – רואל האצוהה   . 2007  .  
117  ידומע   
היצזילבולגה לע יתרוקיב אובמ רפס בתכ  ינח בד  .  גשומה גציימש תוחטבהב חתופ רפסה
– תולובג לוטיבל   , ימלוע  ולשלו יתרבח גושגשל  .  לש ומסק תא תוריהבמ הלא תוחטבה
 גשומה ו וב  ירושקה  יסותימה תא  ג  .  תריבש תא  ג תגציימ היצזילבולגה  ינחד אבילא
יתרבחה ווק סוטססה , ש  רמשנ ינשה  לועה תמחלמ  וסמ ברעמה תוצראב  י  תונש דע ה
 ינומשה , האלמ  הקוסעת  לש   , ילעו  החוור  ירדסה י  תובכש  לכ  לש  ילאירה  רכשב  ה
היסולכואה י  .  ה  היצזילבולגה  ינייפאמ , רתיה   יב   , החוורה  תנידמ  תגיסנ  , ה י  תושלח
 המעו תנגרואמה הדובעה  ק בה  י הדובעב תוביציהו יתרבחה  וחט  . ועה תא  ילבולגה  ל
  תונייפאמ הקדצו  תונכרצ  , ר צ  ד מ עמ  ל ש    י י ח ה    ו נ ג ס  ת א  ת ו ג צ י י מ    ה ו  ,    הש "  ירייד
ילבולגה זואהטנפה "  ,  דועב בור ב היח תושונאה  " לבולגה  יקחשה דרוג תיתחת  י – ב    לוע
עזיה תואנדס  ." רתוי תישונא היצזילבולגל  וזח גצומ רפסה  וסב  , תרתוכה תחת  :  ÌÏÂÚ
¯Á‡ È¯˘Ù‡ .    
 
 íéãáåò íéøæå  
ïîëééø ä÷áøå ôî÷ äðàéøãà  
 ילשורי  :  ו  וכמ   דחואמה  וביקהו ריל  . 2008  . 222  ידומע   
תורבחמה  ,  ביבא לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל  יגוחב תוריכב תוצרמ
הפיח תטיסרבינואבו  , יתרבחו ירוטסיה חותינ רפסב תוגיצמ    הדובע תריגה לש יטילופ
וקיב הייאר וב תובלשמו תיתר  . תילבולג העפותב רבודמש  א  , התוא  ירשפאמה  ימרוגה  ,
 תנעטל  ,  ייתרבח   יכילהתל  דואמ   ירושק  ,  יילארשי   יימוקמ   יילכלכו   ייטילופ  .
לוז הדובע חוכ תואביימה תושעותמה תונידמה תמישר שארב תבצינ לארשי  .  יפלא תואמ148    ושאר  ויע  
חאה  ירושעה ינשב לבת תווצק לכמ הילא ועיגה הדובע ירגהמ  ינור  ,  תיצחממ רתויו
 ידעותמ   ניא   ויכ  לארשיב   יהושה  הדובעה  ירגהמ  . ררבמ  רפסה  , רתיה   יב  ,  והמ
 לש הירוגטק תריצי רשפיאש  ילהתה "  יחרזא אל  " הנידמה לש תירוחאה רצחב  ייחה  ,
ילארשיה  וסכסה  יבל העפותה  יב  ילמוגה יסחי  ה המ    הלא  ידבוע  או יניטסלפ
כלכה תא שדחמ  יבצעמ לארשיב הל  .  
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êåðéçä úëøòîá  
øèééø úéðåù  ,  øùéáà äãòìâå øæééì äðåé ) íéëøåò (  
הפיח  : הוחא  , רואל האצוהל הדיחיה  . 2007  . 530  ידומע   
רקחמה   וחתמ   יאב   יכרועה  תשולש  , דחוימה   וניחב  הרשכההו  הארוהה  .  רפסב
כות לע  יישעמו  יינויע  יאשונב  ירמאמ   ידמולה תולבגמ  ע  ידימלתל תויכוניח תוינ
 וניחה תכרעמב  .  טשפתמו  לוה  וניחה תוכרעמב תויולבגומ  ע  ידמול לש  בוליש
הלוכ  וניחה תכרעמ ינפ תא הנשמו  .  המרופרכ קר אל בולישה תעונת תא  יגיצמ  יכרועה
 ידחוימ  יכרצ  ע  ידליל  וניחה יתוריש  וחתב  , ניח המרופרל  ונמכ אלא הפיקמ תיכו  ,
רפסה יתב לשו  וניחה תכרעמ לכ לש שדחמ  וגראו היָ נבה תללוכה  .  יתסיפת יוניש הב שי
ישעמ יוניש  ג הב שיו  , רפסב  יקרפ  ישדקומ הלא  ייוניש ינשלו  .  לש  ושארה רעשה
הירוטסיהה לע  ירמאמ עיצמ רפסה  , בולישל  ייטנוולרה  יקוחהו  יגשומה  ;  רעשב
וניחה לע שגד שי ינשה ומצע    ,  ירומה לעו  ידומילה תוינכות לע  ;  ישילשה רעשב
קוסיעב יופירו יעוצקמ ברה תווצב הכימת ומכ  ייתכרעמ  יטביה לע  ירמאמ  יעיפומ  ;
 תיסיפ תולבגומ  ע  ישנא לש  יישיא  ירופיס ינש  יאבומ רפסה לש יעיברה רעשב
תידומילו  ,    ע   ישנא  לש   תודדומתה  לע  הברה  דומלל   תינ   המו  הרבחב  תולבגמ
תילארשיה  .  
    ושאר  ויע   149  
Understanding urban policy:  
A critical approach 
Allan Cochrane 
Malden, Ma.: Blackwell Publishing. 2007. 178 pages  
רבחמה  , תינוריע תוינידמ יהמ לאוש יטירב תירוביצ תוינידמ רקוח  ,  תומגמ לע עיבצמו
ה תונש זאמ תינוריעה תוינידמה תוחתפתהב   60 רקיעב הינטירבב   , תירבה תוצראב  ג  א  ,
החוור תוינידמ  יבל הניב רשקה לעו  .  תוינידמ איה תינוריע תוינידמש  כ לע עיבצמ אוה
 יפלכ החוור תוינידמכ  וקמב  יילאירוטירטו  ייפרגואיג  יגשומב תרדגומש תיתרבח
תומיוסמ דעי תוצובק  .   יתעל איה תינוריע תוינידמש חיכוהל שקבמ רבחמה  לוהינ תובורק
 לש  הייח רופישל תמלוה החוור תוינידמב  רוצהמ תומלעתה  ות ילאירוטירט בחרמ
בחרמ ותואב תויחה תויתרבח תוצובק  .  רוביצה  ותיש לש תולאשל קרפ שידקמ רבחמה
הליהקב הז  ותיש לוהינ  פואלו ול תעגונה תירוביצה תוינידמה בוציעב  .  רחא  יינעמ קרפ
לש ינוריע לוהינב  ד רדס תורפה   , העישפ  , תוניירבע  ,   וחטיבו האילכו השינע תוינידמ
ריעב ישיא  .  
 
Revitalizing communities  
in a globalizing world  
Lena Dominelli (Editor) 
Aldershot: Ashgate. 2007. 451 pages 
  יימואלניב  ימורופב הליעפו תילאיצוס הדובעל תיטירב רוספורפ איה ילנימוד הניל  לש
 דא תויוכזו תילאיצוס הדובע  .   לועה יבחרמ  ירמאמ  ישולשכ תצבקמ איה הז רפסב
תילגנאה רבוד  ,  יטירב  היניב  ,  ילרטסוא  ,  ידנק  ,  ידוה  ,  ינקירפא  ורד  .  רפסה תרטמ
 ילכלכה   חותיפל  תילאיצוסה  הדובעה   ויה  תלעופ   תועצמאבש   יכרדה  לע  עיבצהל
תוליהק לש יתרבחהו  . קחמ גיצמ רפסה תוליהק  ופיש לע  יר  ,   יקסע לש ילכלכ  וקיש
 ינטק  ,  יתוריש חותיפ  . תוימוקמ תוליהק לע היצזילבולגה תועפשה לע  ירמאמ רפסב  ,
 ייבירקה  ייאהמו היפויתאמ הרזחו הריגה תומגמ לע  ירקחמ ינש ומכ  .   ירמאמ רפסמ
יתרבח  קדצ  לש  תולאשל   ישדקומ  , ילאיצוסה  הדובעה  דיקפתו  תונוסאב  עויס  ת
 ישק  יילבולג  יבצמב עויסב הלש תוירואיתהו  . רפסה לש וחור תא  כסל השק  ,  אוה יכ
דואמ  ווגמ  ,  היצזילבולגה תועפשה יפלכ תיתרוקיב השיג עיצמ אוהש רמול  תינ  א
 לעו   לועב   ינוש  תומוקמב  תיתרבחה  תוינידמה  לע  תילרביל  ואינה  היגולואידיאהו150    ושאר  ויע  
וקמהמ לודג קלחב  יבשותה לש  תלוכי  תליהק חותיפל לועפל תומ  .   ידחא  ירקחמב
תורקחנ רפסב  , לשמל  , הליהק חותיפב  יבשות  ותיש לש תוטיש  .  תוטישכ תופשחנ  ה
ילמס  ותיש לש  ,  תיטסיטילא תוטלחה תלבק תוינידמב  ישממו דעיה ילהק תא רידמה
רבעבכ תיזוכירו  .  
 
Collaborating with community-based 
organizations: Through consultation 
and technical assistance  
Patricia Stone Motes & Peg McCartt Hess (Editors) 
New York: Columbia University Press. 2007. 204 pages 
 ירמאמ השיש רפסב  , תוכרועה תופתתשהב  המ השולש  ,   ייתליהק  ינוגראל הרזע לע
 היתוינכות בוציעבו  היתומישמב  . קבמ רפסה  תולוכי חותיפל תוטיש שדחמ רידגהל ש
הליהקה   ע  הלועפ   ותישל   יכרדו  הליהקב   ינוגרא  לש  תויתליהקו  תוינוגרא  ,   ע
 יבדנתמ לש תוצובק  ,  ירחא  ינוגרא  עו  יליעפ  ע  .   ועייל תוטיש תוגיצמ תורבחמה
ינכט  עויסלו  , הלאכ   ינוגראב   יינוגרא   יצעוי  ינפל   יבצינה   יישקה  תא  תוריבסמ  .
דואמ  יישומיש רפסב  ירמאמה  , הדובעהמ תואמגוד יריתע  ,  דחוימב  ימיאתמ  כלו
ישילשה  רזגמה  ינוגראב   יחמתמה   יינוגרא   יצעויל  .  ילהנמ   ג  שמשל  לוכי  רפסה
יגטרטסא  ונכת לש תויגוס  מצעל ררבל  יניינועמה  ייתליהק  ינוגרא  ,  הלועפ  ותיש
 וגראב רוביצה  ותישל תוטישו ינוגרא  יב .  
 